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L’Atles de la innovació a Catalunya recull dos casos de
col·laboració de la UAB amb empreses
26.11.2014. Projectes   -   La Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI) ha elaborat uns casos
d'estudis per tal de descriure i difondre experiències de cooperació entre grups de recerca de les universitats
públiques catalanes amb el sector empresarial.
L'objectiu de l'Atles de la innovació a Catalunya és mostrar, des d'àmbits i casos molt diversos, els elements que intervenen en
aquestes col·laboracions. Així doncs, l'Atles intenta contestar tant a la comunitat universitària com al sector empresarial algunes
de les preguntes més freqüents, com ara: com sorgeix la necessitat de cooperar? Quins són els mecanismes per posar en
contacte ambdues organitzacions? Què succeeix durant la col·laboració? Quins problemes sorgeixen i com es resolen? Quins
són els resultats per ambdues organitzacions?...
Els dos casos de la UAB que s'han escollit són els següents:
- Cooperació entre una empresa multinacional i el departament de Química de la UAB en un context d'innovació oberta amb els
suport de Parc de Recerca UAB
    
- Desenvolupament d'un nou tractament de teràpia gènica per a la síndrome de Sanfilippo entre el Centre de Biotecnologia
Animal i Teràpia Gènica de la (CBATEG-UAB) i Esteve
Fins ara s'han analitzat i presentat setze casos representatius de diferents àmbits i universitats del territori català. L'objectiu
de la Plataforma CTI és completar l'Atles cada any amb noves experiències de cooperació universitat-empresa que, com les
escollides fins ara, tinguin un alt impacte innovador i valor per a la competitivitat de l'economia.
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